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The Evidence for the Top Quark は、なかなか外国では評価されていなかったのです
Y:'__...~.-.-~"'__4......._ けれども、昨年アメリカの科学史をやっている人がObjectivi，今仰dBi倒的 CollaborativeExperimentation I I [slide 27]に示すこういう本を出版しました。これは
WTop Quark~ とし、う題ですから、小林・益川の理
KENT W. STALEY 論に始まって、 topquarkが見つかるまでの歴史を
制叫加国刷附句 | 科学史的に分析した本ですけれども、そのなかのあ
るページに私たちが見つけた、その当時はX粒子と
悪夢CAMBmDGE |言っていたのですけれども、 X粒子と Quartetsモデ
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討論
菅本:ご質問はありませんか。










5. THE X-PARTICLE AND QUARTETS 
japanese ph戸icis也 intensmedtheir scrutiny of the Nagoya model in 1971 
when a group led by Kiyoshi Niu ofthe University ofTokyo ~eemedωfind ev­
idence for a n問 short-livedparticle wi也 amass of approximately 2 GeV / c2 
(Niu， 1¥I1ikumo， and Maeda 1971).14 Recording cosmic ray events With n1.1-
clear emulsions flown on an剖rpl組 e，Niu's grOl1.p found an ex町emelyen-
ergetic event that could be reconstructed鵠 ama調ivenew partic1e decaying 
into a neutral pion and another charged hadron.τ'hey ca1culated the esti-
matedma踊 ofthetU虫nownparticIe X according to two different plausible 
decay modes. Assuming吐leXhad decayed to a neu町alpion-charged pion 
p垣見theyestimated the mass of Xto be 1.78 GeV /，2. For decay into a neutral 
pion-proton final s抱te，theyes邑ma~eda mass of2.95 GeV/c2. This partic1e 
latercame ωbe referred t9創出eX:particle. 
This single co担nic-rayevent initiated a flurry of articles appearing in 
Progr郁'$0/ Theorotical P.砂'sics(PTP). As Shuzo Ogawa pointed Otlt (Ogawa 
1985)， p1アpublishedfifteen artic1es in出eyears 19~1-3 出atwere direcdy 
related to the .x:particle 'event. In the United S回tes)on the other hand， the 
Jιparticle seern.s to have received very litt1e attention. During. 1972) there 
were no ci除tionsof Niu et叫.~s 1971 paper in either Physical Ret;iew Letters 
(PRL) or Ph戸calReuiew D (PRD) 1 由etwo most prominentjourna1s in the 
United States that publish papers on elementary particle physiω. 
Th~ fifteen articles in PTP can be divided into two genera1 categories: 
those th低限aminedthe }fp紅 ticlespecifically in order to identi均，it from 
the standpoint of variOl.1S血~ories， and those that considered quarほtmod-
els of釦ndamentalp紅 ticlesmore generaUy， citing出eX-par註cleぉ amo国
tivation for doing 50. In both categories， the Nagoya model was of central 
lll'lpor凶nce.
Anゆ$1$ofthe X-Particle. At Hirωhima University， Takemi Hayashi> Y. Koide， 
and ShllZO Ogawa had produced a modified version of the. extended Nagoya 
model (in仕l償問問ion，the baryons t，叫入， and出ehypothetical heavy 


























































荒船:丹生先生の 2fire modelというのは、私は初めは知らなかったのですけれども、 Yangの
fra伊nentationmodelとし、う scalemodelをLab.系に直した論文があります。その論文には
「私の論文は丹生の論文を数式学的にきちんとしただけである」という、計算だけかもしれない
のですが、そういうコメントがついています。それからチャームに関しては、小林誠さんに聞
いたところでは、名古屋ではチャームの解析でクオークが4種類あるということは常識になっ
ていたんだと。私たちは常識で、はなかったので遅れていたのですが、だからその先をいけて小
林・益川がにつながった。
丹生:私の話の最後でお示しした本のなかに、そういうことが非常に詳しく書いてあります。その方
は真面目にあらゆる論文を見逃さずに全部読んで、そのうえで本を書かれていると思います。
菅本:話題は尽きないのですけれども、このあたりで丹生先生、どうもありがとうございました。
。 。? ??
